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       Señores miembros del jurado, dando cumplimiento a las normas  
establecidas  del reglamento  establecido de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, dejo a vuestra consideración la Tesis titulada; Síndrome de 
Burnout y Desempeño laboral Docente en Educación Básica Regular, 
Ayacucho. 2016. Que se realizó con   la finalidad de: Describir el Síndrome de 
Burnout  y su relación con el desempeño laboral Docente en Educación 
Básica Regular, Ayacucho. 2016. 
      Así mismo,  el presente  trabajo de investigación se ha estructurado en siete 
capítulos, donde se sistematiza las variables  de estudio. 
 
Por lo señalado, espero  que el informe final del estudio sea evaluado y merezca 
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     El  presente estudio desarrollado tuvo como objetivo: describir el síndrome de 
burnout  y su relación con el desempeño laboral docente en Educación Básica 
Regular, Ayacucho;  para lo cual se ha utilizado el diseño correlacional en la 
medida que se buscó establecer relaciones entre variables de estudio. Nuestra 
hipótesis de investigación fue la siguiente: el síndrome de burnout se relaciona 
con el  desempeño laboral docente en Educación Básica Regular, Ayacucho. El 
diseño de investigación es correlacional  y ha exigido la aplicación de 
instrumentos de medición, para ambas variables, cuyos resultados nos han 
permitido comprobar la hipótesis de investigación.      Asimismo, los resultados 
para el caso del análisis inferencial ha requerido la aplicación del estadígrafo Tau 
b de Kendall a partir de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov en 30 
muestras con 21 indicadores para la variable síndrome de burnout y para la 
variable Desempeño docente en 7 desempeños.  Los resultados obtenidos,  a 
partir de la prueba de hipótesis, demuestra que el coeficiente de correlación es 
0,781 qué se ubica en el nivel de  alta correlación, lo que significa que existe  
relación alta y significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Entre el variable Síndrome de 
Burnout y Desempeño laboral Docente (Tau B de Kendall: 0,781; p < 0,05) con un 
nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. 
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This developed study had as objective: describe the syndrome of burnout and its 
relationship with job performance teaching in basic Regular education, Ayacucho; 
for which the correlational design has been used to the extent that we sought to 
establish relationships between the variables of study. Our research hypothesis 
was the following: burnout syndrome relates to the teaching job performance in 
Regular basic education, Ayacucho. Research design is correlational and 
demanded the application of measuring instruments, for both variables, whose 
results have allowed us to confirm the hypothesis of research. Also the results for 
the case of inferential analysis has required the application of the Tau statistician 
Kendall b from the normality of Kolmogorov-Smirnov test in 30 test samples with 
21 indicators for the variable burnout syndrome and the teaching performance in 7 
performance variable. The results, starting from the hypothesis test, shows that 
the correlation coefficient is 0,781 what is located at the level of high correlation, 
which means that there is high and significant relationship at the 0.01 level (2-
tailed). Between the syndrome of Burnout and teaching work performance variable 
(Tau B de Kendall: 0,781; p < 0,05) with a significance level of 5% and a 95% 
confidence interval. 
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